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La presente investigación tiene como objetivo Minimizar la incidencia en la 
morosidad mediante la efectiva administración de riesgo crediticio en la Caja  
Trujillo S.A, considerando que la efectiva administración de riesgo crediticio es una 
de las principales innovaciones en materia de cumplimiento de objetivos y metas y 
lograr una mayor atracción de créditos en la población y también en busca de 
mejorar la calidad del crédito, sin embargo en el proceso de identificar un riesgo 
crediticio se encuentran algunas dificultades y por ende no se logran en su totalidad 
los objetivos de la Caja Trujillo S.A. 
 
De acuerdo al propósito de la investigación, naturaleza de los problemas y 
objetivos formulados en el trabajo, el estudio a realizar reúne las condiciones 
suficientes para ser calificado como una investigación de carácter descriptiva, 
orienta a Diagnosticar los índices de morosidad en la Caja Trujillo S.A -Sucursal 
Chiclayo. La hipótesis establece El análisis de la cartera pesada de microempresa 
de la Caja Trujillo S.A determinara las causas que la originan. 
 
Los resultados de la investigación confirman la hipótesis, por lo tanto se 
concluye que servirá como ayuda para minimizar la incidencia en la morosidad. 
 
 
 
 
